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Концепція сховищ даних – це концепція підготовки даних для подальшого 
аналізу [1]. Інформаційні сховища призначені для систем підтримки прийняття рішень. 
Сховища даних розробляються з урахуванням специфіки предметної області, а не 
застосувань, які обробляють дані [1]. Дані у сховищі повинні бути інтегровані, зведені 
до єдиного синтаксичного і семантичного вигляду, перевірені на цілісність і 
несуперечливість. 
В основі концепції сховищ даних лежить ідея розподілу на дві групи даних, що 
використовуються: для оперативної обробки (OLTP) і для рішення задач аналізу 
(OLAP) [1]. 
OLTP (On-Line Transaction Processing) – системи оперативної обробки 
транзакцій, які призначені для підтримки поточної діяльності різною роду організацій. 
OLAP (On-Line Transaction Processing) – системи оперативної аналітичної 
обробки, які призначені для підтримки прийняття рішень і орієнтовані головним чином 
на нерегламентовані запити [1]. Термін OLAP дозволяє описувати технологію обробки 
даних, в якій застосовується багатомірне представлення агрегованих даних для 
забезпечення швидкого доступу до даних для поглибленого аналізу. 
Під сховищем даних розуміють особливу базу даних, котра призначеня для 
зберігання в погодженому вигляді історичної інформації, що надходить з різних 
оперативних систем та зовнішніх джерел. В основі концепції сховища даних лежить 
розподіл інформації, що використовують в системах оперативної обробки даних 
(OLTP) і в системах підтримки прийняття рішень [1]. 
Основна мета створення сховища полягає в тому, щоб зробити усі значимі для 
управління бізнесом дані доступними в стандартизованій формі, придатній для аналізу 
та отримання необхідних звітів. Для досягнення цього потрібно отримати дані із 
існуючих внутрішніх та зовнішніх, доступних для комп'ютера, джерел. 
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